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S  U ' P P  I E  M  E  N T  S X sA >-̂ -s S U P PIE M E N i 
• ADMINISTRATION: .. Ki yo 
Aiura^ secretary;. Yoshiko 
Lakatsu, secretary.' 
ADULT EDUCATION: Tsu-
yuko Fukumitsu, .clothing 
teacher.; George Eawachi, 
teacher,; Yoshiko . Kiyono, 
issei & kibei 'Eng. teacbar; 
Je.nes Sakoda, teacher; 
Alice Tsud:a, .".clothing 
teacher. 
S3 
BUDGET & FINANCE; -Yo-
shitaka . Imai, jr. fiscal 
acct.;' Sumi Kobayashl, jr. 
f i s c al acct;. Joe 'Sasaki , 
jr. fiscal acct. , 
FOR SELECTION 
Candidates for the Se­
cond,.Order of. Merit were 
selected by the Merit, 
Board after careful anal­
ysis of the amassed points 
of_ the workers. Janizary, 
February -and , Mareh per-, 
formance; reports, it was 
disclosed in a report: by 
•John ,-Fukuyama, Executive 
Secretary of the Board.' 
As before, the proce­
dure of selecting the-de-5 
signated -• percent age of 
workers in each',, depart­
ment with the highest ra-
C I V IC ORGAN IZATI ON: 
Robert Murakami, block 
manager; HiroshiNakayama, 
block manager; Peter Osu-. 
ga, block manager; Ban 
Sakahara, . sup,. b. mgrs.; 
Mary Kutagiri ,' b.m'.' sec'-
ty; Toshiko Mehda, b.m._ 
sec'tyj ..Amy Yamanishib.-
m .  s e c ' t y .  . . . . .  
CLOTHING. UNIT: • • . Mis a 
Hiroshima, reviewing; Hi-" 
sato Miki, adding & re­
viewing, 
CC "Jj _. CREW;• , Minoru -A-
sayama, c oal shoveler; 
Kazuo Frank Nakagawa, 
coal .shovelerYoshiji, 
Onga, .. c .0^1 s hoveier; 
George Yamaguchi, -coal 
shoveler.. ' -
COmiUNITY ACT.': "'Grace 
Hosokawa, floral arts dinj 
Alice , Mayeda, fine arts 
dir. ; Yoshio Nakagawa, 
athletics; Noboru Nakapu-
ra, equip, room; . Shizu 
N a k a n i s h i ,  s t e n o  p o o l ;  
Kanji Nishijima, procure­
ment officer; Shigeru 
Okada, boys.& girls dir.; 
Sakaye . Qshita, dir. of 
athletics; Yukio Shimbda, 
dance tap inst.; Kay Uo, 
adult social.act. dir. 
C 0 M.MUNIT Y COUNCIL: 
Masao Nakata, ass't. ex. 
sec'ty. . ^ 
C OM^IUNITY ENTERPRISE:" 
Tokuyoshi Kawasaki, ex. 
sec'ty; Jame s Nakagawa> 
ass«t.„gon. mgr.; Patri­
cia Nitta, sec'ty; George 
Ikegami, ;Gen mgr.; Kinji-.* 
ro Nakatani., sr., foreman; 
Ariye ...0 da, supervisor; 
George.Tsunqda, sr. buy­
er.; Tsutomu .-a!,.", auper-' 
.visor; Mineko Ogata-, bar-
be-res.s; -Fusaye S ako, 
beautician; George Mori.-,' 
shoe repairer.; Yazo Ishi-
zaki, , watch repair shop 
supervisor; Arthur Koizu-r 
.mi, buyer, fruits; Martin 
Aklyama, mgr.; . Kazuyoshl* 
Mor imo.t o, • g r.o e.. .clerk; 
Lawence Nakpno 5 mgr. 
CONSTRUCTION: Jim Boi ,' 
foreman; James Kishida, 
.prop, ..custodian; Jack 0-
:shita, sr. clerk; Calvin: 
S a k a m o t o ,  d r a g l i n e  s r . -
foreman; • Gir.O.-'Snow} main-' 
tenance tractor driver; 
Henry Tanaka, sr. foreman 
road; , Hatsumi Yamashir.o, 
c a r p e n t e r , -  . . .  
; C 0 MMUN ITY 3d R VICE: ; 
Joe Fuji!, bldg. & trans. 
•  c l e r k . . . .  •  
tings, was followed tog.'dt-
h e . r  w i t h  a  c a r e f u l - ' r e -
check ' of . the -merits qf 
the -selected individuals 
, with - the supervisor or 
..head of respective depar­
tments to .insure "that 
those conscientious and 
deserving receive the Or­
d e r  - o f  M e r i t .  I t  " w a s  
further explained th a-t 
those Sections failing to 
turn ,in • performance "re­
ports were deprived of 
any representation in the 
Qrdtpy,, 
EDUCATION ELEM: Amy 
Hironaka, ass' t.. .teacher; 
•Yasuko .Mori, '.ass't, tea-
-che-r; .. Alicq Murakami-, 
ass't.tteacher; Helen Ni­
tta, te.acher. » 
EDUQ AT 10N Ji. S. : John 
Arima, %teacher; Margurite 
Fukami,, ass«,t. .teacher;-
H e l e n  - : H a y a s h i .  a s s ' t .  
teacher; Yoshiye. Jinguji, 
teacher.;' .Dorothy Kerkoan, 
a s . s ' t .  - t e a c h e r ;  C h i y e k o  
Riyono, sec'tv;. Albert 
Koga, teacher;:-Kiyo Moch'i'-.. 
zuki, ass't. teacher; ;Mi-
c h i  M o p h i z u k i ,  a s s ' t .  '  
teacher; James , M omoi, 
teacher; M i ye Nari't a, 
sec'ty , William Osu.gee,,. 
ass't.teacher; Alice :S a-
kai, ass't. teacher;'Tom 
Sakiyama, teacher; Tsugi 
Sumihiro, sec'ty; Yuichi' 
Takahhshi , ass »'t."teacher"; 
S h i z u e  T a m a k i ,  a s s ' t .  
, teacher! < 
• ELECTRICAL • DEPT:' Yo- • 
shio *Kamikawa, sr. fore-
, man. 
EMPLOYMENT: Toshi Hi-
-tomi, chief, project cen­
sus; liana - Uyeno, chief 
: file clerk-. "• 
HOG FARM; George Sa­
kamoto, care brood sow. 
• ' FIRE: DEPT: ' Kazuko I-" 
,magawa, sec'ty; 'Art KOzo-
no,. captain; Percy Miura, 
asS't. "fire' chief;. Frank' 
Nagano, mechanic, Yuichi' 
S u h a d a ,  a s s ' t .  -  f i r e '  c h i e f . ;  
GARjIGE's - 'Take© Miyama, 
tuneup specialist;• Kashi-
-ro Mizuno, welder special­
i s t ;  G e o r g e  T a m u r a ,  s r .  •  
storekeeper; Norman'"Tana-
• be, sr." clerk;;ffiasad To-
-kuyoshi,. heavy'equip, me­
chanic;—-Jack Yoshizuka,' 
f o r e m a n  m a c h i n i s t . '  "  • '  
, :• Im 
il t , 
'HEALTH: • Taro- Akamatsu, 
doctor, 'Shi'geru "Hara, doc-' ' 
tor, George K. -Hashiba, 
d o c t o r ;  M a s a y o s h ' i  I  t o ,  
-doctor; Ge or ge Kambara,'-
doctor; I w'ao Sugiyama, < 
doctor; Masamichi Suzuki-, 
ass't! med. doc. 
• HEALTH: ' Yoshizc Hara-
da; dentist;* Aiko Hayashi, 
dentist; George G. Mura-
moto, 'dentist; James Kubo, 
optometrist- dr.; Tomoyuki 
Enkoji-, 'clerk-mess; Mitzi» 
Fujii f night .waitress." • 
Mary - Iwata, - nurse's 
aide; -Tad Kitazumi, lab. 
technician; Sam Morimoto, 
"X-rays; Susie Nakata, 
special diets; Ben- Oshit^ ' 
male nu-rse; Tokyo Sakamo-
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to, head med, lib. 
I umi Sato ;• mad. sec'ty; 
Toraici'.i. Seto, chief 'site-
v-.apO; .-^Sh tgeiio-ri. - Shi no.'da,. 
; sr.""--.sfc^fr^'-Mteao dS&iras-
,• bsukl, med;. sec.'ty; 'Mary, 
•; S u z,u k i , 1 stenowj-CerifV 
, George Takagiprescript 
tionsi. .v ... 
Masaoe Tanizaki, laun­
dry worker.';. Alyce Tokuno, 
nurse's aide; Grace Uchi-
da, secretarial; Nobu li­
ra t su, nurse's aide; Ye­
ah io Usui, sup. amb. driver; 
Ceo. Kiyoshi Yamamuru, 
sen, inso. 
<• „" IUFOBIvlATION: Tsu.tomu 
Hagiwara, Japanese trans.; 
M-.a s r o .Inrda, artist; 
Gec.rgC N^amiirali tarary 
editor;. Eunip Otani, edi'— 
tot. 
a I 
LEAVE: . Alyce Fuseye 




Fukuyama, ' foreman; Takeo 
Hasebe, boilerman; George 
Hiraoka, sanltatien-erew; 
Kumaicbi Horiko, sr. jan­
itor; . Ray Komure, garbage; 
Yoshio- Eono;, jr. clerk. 
Guy Mntsuoka, sr. fore­
man; Shi ni chi Mi urn," 
•«'hse. storekpr.; June Mo-r 
•timoto, houpeworker; Mo-
to+sugu Merita, sr. fore­
man; Takeo Murata, jr. 
clerk; Hiroshi Nakanishi,. 
fuel oil dally, . 
Ltsuko. Qkada, foreman; 
Shigeru Okamoto, boiler-
man ; T a d a shi Okumo.to, 
•senitati-on—crew; Yoshito 
Oto, janitor; Shun Seki-
Ydi sr. foreman. 
MARKETING: George I— 
seri, specialist-jr.; Sam 
Ishida, truck driver; Sa— 
toshi Kaku, crew.foreman; 
Bay Orite, worker; Albert 
Ibshikawa, laborer. 
- "MESS: #4, Suexxori Kbr 
yosako, cook's helper; 
if5, Betty Shinczaki, wai­
tress.; #6, Bob Nakaao, 
3h. steward; #7,' Muneo 
Ye shi oka, sr. steward; 
vl'J, FUxmiye Hamatani, 
dock's helper;, #11, Sally. 
Abe, hd.' waitress; #12, 
Masaml Mizuiru, sr. stew­
ed ; #13, Betty Yamagu-
chi. waitress; #14, Tsuu-
ka~jJs.ui^~h.d, waitress. 
#15, Matsuye' -Ishida. 
waitress; ,#£&.* Shizue Kfc 
. magai, hd.. waitress; Isa-
"liiu Yamamato, sr.-stwd; #18', 
Toshiko likkawata&'e, Wait-' 
V "essp #19, . Maciiiy© Naka-
: tqmi, waitress; #20,""Ei-
.dbso Sluntaku, sr. steward; 
#21, S u..m iye ' Nakamura, 
waitress; #2 2, Natsuye 
Sakamoto, waitress; #23, 
Hideo'Konishi, sr. stew­
ard, Toraichi En'yo, cock, 
#24, Frank Ikeda, sr. 
steward, #25,. George*Ike, 
welter; #26, John Kono, 
oookls helpc : .f017'/Doro­
thy Sakumu.. , stress; 
#23, -Mi'sako Ik'euchi , wai -
.tress; #31, •MitsuoGoi, 
cook's helper; #32, Shun 
A o y agi, chi ef steward;' 
. #33E z u o N a k ngswa,. 
cook's helper. 
"#35, .Jim Inouye, cook; 
#36, Dick Matsui, • sr. 
steward; #38, Toraji Su-
wa, hd. waiter; #39, 
Shigeo Matsuba, hd.-wai­
ter; #40, '. Junius Matsu-
p.oto, dishwasher; • #41, 
, Mary Ogata, wai t re ss; 
#42, William Noda, chef; 
#44, Haru Suzuki, wait­
ress; #46, Henry. Yamaznc-
to,,cook. 
#47," Teruo ; Eamaaka, 
. chief cook;. #43, Satoru' 
Kagehipo, cook; #49, Ma-
sayo Suzuki, wax tress; 
#50., Jlobuko Fuiaii, wait­
ress; #51, Sue Inouye," 
waitress; # 52, Kiyono 
Maekawa, 'waitress; #53, 
Kazuko Ya m amu t-o, hd. -• 
waitress; # •, keshl 
Kax'iahara, cook; #06, Mi— •' 
, tsue Sfiiraishi,waitress. 
#57, George Ishiolza, 
cook; #58, Yoshihiro Na— 
kano, dishwasher; #59, • 
Takeshi Hori, cook; #67, 
Kiyoko Kanaya, waitress.;' 
#68,. ; Mary ' Miyagishima,.'' 
waitress; #69, Ohij^o Su-
moge, waitress;.#70, Ma-
sato Toki, hd. waiter; 
#72,. Masac Goi, cook's 
helper; #73, June Kura— 
moto, waitress. 
PERSONNEL MESS: Sa-
daye Yaiiada, waitress. • 
MSCS .MAIAGEJifHNT: Ar­
thur Iwase, 'butcher; 
William Otank,-inB-e-s 
h. inspec,; George Sbi-
mada, "swamper; • Kihtaro 
Taketa,. special ass't.-; 
Fred , K, Yamasaki, . sr. 
audit clerk. 
... MOTOR . PC Old Sam Fu­
ji tani , truck' driver; 
Jfumio Nakahaxa, ha« dis­
patcher; Eaz . Nishioka, 
hd. • dispatcher;'I«!itoshi ' 
Takao, .truck:: driver.; Ed­
die Yama'da,'tfuck driver. 
V 
NURSERY SCHOOL: Mi-
tsuko Shigihara, teacher, 
Ayame Tsujikawa,. teacheii 
V# OFFICE SERVICES: Ad-, 
die' Kuge', sr.. clerk. 
"i PLACEMENT'OFFICE: Te-
iko Mafune, file clerk; 
Sumi Sumada, file clerk. 
\ PLANNING BOARD: Kazu-
i i f e  Y o s h i d a ,  e x .  s e c ' t y .  
PLUMBING: Frank Semba, 
foreman. 
POST OFFICE: Joyce 
Kawamoto, clerk. 
PIJOCITRSMENT J Hannah 
Nekagawa, stenographer. 
PROPERTY CONTROL:. Tom 
Kosobeyashi, sr'.' clerk; 
Chiyoto Taketa, off. man­
ager. 
POULTRY' FARM: .Makctp 
Kohukatar caretalaer. 
• PUB. WORKS OFF. : Brycn 
Akitsuki, coal sampling; 
Harry Nakahara, engineer.; 
l i a z u k o  T a n  a b e ,  s e c ' t y ;  
'Den Toriumi, civil., eng. 
' ®? 
RECORDS' OFF'ICE: Tada-
shi Ikemoto, supervisor; 
Joni 5 h im o d a, coder; 
G e o r g e  T s u c h i y a ,  s  t a t .  
tech-.; Ben Ycshikawa, co­
der. 
SOCIAL WELFARE: " Mino­
ra Yamasaki,' social work­
er. > 
J a m e s  
Takeuchi, hd. timekeeper',' 
WARDEJIS: Wataru Htxse— 
gawa, warden; Eddia Masui, 
sup,;." front gate; Frank 
Nakaaiahi, :first aid in-
str.; Fred S, : Nomura, 
probation off*;- Yasucr Ode, 
warden. 
WAREHOUSE: Arthur A-
raki, sr. foreman; Bill 
Hirabeyashi,-. checker; Os­
car Itani, sr. foreman; 
Nisb-jHimagai, .. sr.. - store­
kpr.-; Kaneo Makishima, 
laborer; Bill -Shlnamura, 
storekeeper; .Saburo .Yasu- -
da, .sr. chlef-siano^ 
